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En nuestro país la evasión tributaria existe en todos los sectores económicos, es por ello 
que la presente investigación está realizada en el Sector Comercio, en el que existe 
evasión en todos los niveles del proceso compra y venta. 
El presente trabajo de investigación titulado: “Evasión Tributaria y su Influencia en la 
Formalización de los Comerciantes de Abarrotes del Mercado Central de Ferreñafe 2018” 
busca determinar, identificar cuáles son las causas que originan y que motivan a los 
comerciantes ubicados en el Mercado Central de Ferreñafe a incurrir en Evasión 
Tributaria y cuál es su Influencia en la Formalización de los Comerciantes, por lo que se 
espera que constituya un valioso aporte para el desarrollo de dicho sector,  así como de 
cierta manera al desarrollo de nuestro país. 
Para realizar la presente investigación se encuesto a una muestra de 108 comerciantes 
ubicados en el Mercado Central de Ferreñafe. 

















In our country tax evasion exists in all economic sectors, which is why this research is 
conducted in the Trade Sector, where there is evasion at all levels of the buying and selling 
process. The present research work entitled: "Tax Evasion and its Influence in the 
Formalization of the Merchants of Groceries of the Central Market of Ferreñafe 2018" 
seeks to determine, identify what are the causes that originate and that motivate the 
merchants located in the Central Market of Ferreñafe to incur in Tax Evasion and what is 
its Influence in the Formalization of the Merchants, for what is expected to be a valuable 
contribution for the development of this sector, as well as in a certain way to the 
development of our country. To carry out the present investigation, a sample of 108 
merchants located in the Central Market of Ferreñafe was surveyed. 
 




























1.1 Realidad Problemática 
1.1.1 Internacional 
En México el 70% de las empresas suelen desaparecer en el primer lustro por no 
formalizar sus procesos, en su mayoría estas empresas se encuentran los primeros 5 
años en esta situación. Sin embargo, el estado mexicano busca disminuir la 
informalidad mediante la información adecuada que se les debe brindar por medio 
de capacitaciones. Además, al ser formal se accede a muchos beneficios, como el 
financiamiento, proyectar sus finanzas, brindar más confianza a sus clientes y ser 
responsable con el estado y la sociedad, evitando multas y sanciones. Morales (2016) 
 
En los años 2014 y 2016 la evasion tributaria disminuyo en un 2.56% frente al PIB 
nacional. Siendo un principal problema de las finanzas publicas de Mexico, este 
dilema se da bajo el grado de recaudación de los grandes depositarios. El especialista 
Benumea, expresó que los contribuyentes más ambiciosos se aprovechan de los 
vacios que existen en las normas, con el fin de evadir la cancelación de tributos 
asimismo en el año 2015 fue el 3.16 por ciento del PIB del país. Por otra parte, SAT 
en los años 2013-2016 otorgo 1 billón 345 mil millones de pesos para la cancelación  
de asignaciones y jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y en 
consecuencia para los próximos 70 años mas de dos billones de pesos, de acuerdo 
con Mikel Arriola, director general del IMSS. Flores (2017) 
 
En Colombia, hubo una disminución en la recaudación, la principal causa es la 
evasión fiscal, los dos principales impuestos son el IVA y el de Renta, en el 2015 
sumaron un 57% de total de ingresos fiscales, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) alude que el IVA llega a un 40%. Por otra parte, Según la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el contrabando en 
Colombia suma unos 7.000 millones de dólares (unos 21 billones de pesos). Un 
cálculo a mano alzada permite estimar que, si el valor de esta mercancía aportara solo 
la tarifa del impuesto de renta que aplica a las empresas (25 %), se tendrían 5,2 




En Colombia existen mas de tres millones de empresas que se encuentran 
activamente formalizadas, entonces el 41% de las empresas se encuentran en las 
informales, fuera del marco legal del estado Colombiano, violando las normas 
establecidad por su constitucion politica. Sin embargo estas empresas pierden 
muchos beneficios, como financiamiento, informacion, confianza con la clientela,  
poniendole en desventaja con la competencia, por ese motivo es que no lograr 
mantenerse muchas veces en el mercado.  
 
1.1.2 Nacional 
En la actualidad las estadísticas del Ministerio de Trabajo declaran que existen cerca 
de 2 millones 800 mil micro empresas que conciernen al sector informal. Según 
estrada refiere que el empresario ve que formarlizar su negocio se le hace muy dificil 
ya que tendría que trabajar dentro de un ambiente formal. En un mundo globalizado 
como el que vivimos actualmente, la definición de formalidad no se le puede 
considerar de esta manera. Trabajar cumpliendo con todas las normas que se requiere 
es una alternativa viable para poder emprender un negocio ya que asi el empresario 
tendría acceso a un mercado más grande del que tendría si trabajara en informalidad. 
Estrada (2016)  
 
En el Peru, el 70% de los empleos que ofrecen es informal, es decir, son aquellos 
colaboradores que no cuentan con un contrato laboral, no acceden a los beneficios 
sociales y probablemente les pagan un salario por muy debajo del minimo que esta 
establecido por estado peruano. Asi mismo el 40% del PBI es informal, quiere decir 
que los productores no tienen un RUC, es decir no tienen un registro tributario que 
los incorpore como contribuyentes. Hay 3 razones importantes por las que no se 
formalizan: porque el Estado peruano es tan débil que no los puede registrar y 
controlar, porque sus productividades son tan bajas que no tienen capacidad de pagar 
impuestos, seguros sociales, y otras cargas, sin perder, y, finalmente, porque hay una 
ideología de asedio al estado, sacándole la vuelta, no pagando impuestos y 
beneficiándose con los impuestos no pagados. Gozales (2017) 
 
La Sunat expresó que la cantidad de la evasion tributaria podria resolver los 
problemas como construir colegios nuevo e inclusive la reconstruccion del Norte, la 
no tributacuión es uno de los problemas mas solidos que tiene el Peru, la informalidad 
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cada vez tienen mas crecimiento, con los nuevos negocios que se crean a diario, se 
desenvuelven en el mercado irresponsablemente. Los impuestos que se evaden son 
las de IGV  y el Impuesto a la Renta, el 36% pertenece al IGV, En ese contexto, 
recordó que la evasión tributaria se explica de muchísimas maneras, especialmente 




En estos momentos hay muchas empresas que se encuentran en constante 
crecimiento económico y de igual forma en pleno apogeo, lo que se ve reflejado en 
el nivel de subsistencia de la población. Ferreñafe no se encuentra ajeno a este 
crecimiento económico del país, hoy en día el Perú es un gran atractivo para las 
grandes empresas extranjeras que vienen instalando grandes súper mercados, 
convirtiéndose en competidores directos de los comerciantes en forma especial del 
Mercado Central de Ferreñafe, es por ello que los propietarios de estos negocios se 
han formalizado y cuentan con RUC, licencia de trabajo y otras documentaciones 
que exige la ley, así como también aún existen comerciantes que se encuentran bajo 
la sombra de informalidad. Esto muestra una formalización de los vendedores, no 
obstante, realizan inadecuadamente sus obligaciones, pues para perdurar frente a su 
competencia no registran su verdadero movimiento, es decir evaden parte de sus 
tributos. 
Otros comerciantes muchas veces, para evadir las obligaciones, no emiten las 
boletas y facturas de las ventas realizadas durante el día, solo las emiten cuando no 
conocen al comprador.  La informalidad también se puede apreciar cuando los 
comerciantes expenden sus productos su mercadería y no emiten ni solicitan los 
comprobantes de pago correspondientes. 
 
1.2 Trabajos Previos  
1.2.1 Internacional 
En la ciudad de Chile se realizó una investigación titulada “Diagnóstico sobre las 
oportunidades y amenazas de la formalización en el sector de artesanía tradicional en 
la zona central de Chile: Un estudio de casos”. Se resaltó el objetivo general como 
Realizar un diagnóstico para evaluar la necesidad de un diseño del programa de 
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formalización especial para el sector de la artesanía tradicional chilena, esta 
investigación es de tipo cuantitativa. Para lo cual se tomó en cuenta las herramientas 
entrevistas y encuestas. Se obtuvo como resultado que los artesanos que ofrecen su 
producto a esta institución, considerándolos como potenciales beneficiarios o afectados 
por un programa de formalización, tomando en cuenta que el 86% de los proveedores de la 
Fundación son informales. Geisse (2018). 
En la ciudad de Chile se realizó una investigación titulada “Formas y figuras de evasión de 
impuestos más frecuentes en Chile”. Consideró como  objetivo principal caracterizar e 
identificar las figuras y formas más frecuentes en el Perú, conocer además los segmentos y 
conductas tributarios de contribuyentes que evaden en nuestro país, detectando con claridad 
las causas de evasión tributaria, perfiles y niveles de riesgos asociados y las principales 
fortalezas y carencias del sistema tributario para combatir la evasión de impuestos, se utilizó 
una metodología basada en la investigación y recopilación de antecedentes relacionados con 
el tema y la experiencia de la autora en estas materias. Peña (2013).   
En Ecuador re realizó una investigación titulada “Formalización tributaria de los comerciantes 
informales en la zona central del Canton Milagros”, consignó como objetivo general 
Reconocer que el proceso de formalización tributaria influye en el Desarrollo Socioeconómico 
de los comerciantes informales. Teniendo en su metodologia un enfoque cualitativo, de tipo 
descriptiva con un diseño no experimental, para la recoleccion de datos respecto a la 
investigación se tomo en cuenta la encuesta, teniendo como resultados que La falta de 
capacitación y formación en los comerciantes informales genera un alto desconocimiento de 
las obligaciones tributarias, fomentando así la irregularidad del control contable que se pierde 
en los esquemas fiscales del Servicio de Rentas. Recomendando un mayor control por parte 
de los organismos del Estado ya que casi el 50% de los informales solicitan crédito 
a recursos no bancarios. Rivera y Silvera (2014). 
1.2.2 Nacional 
En la ciudad de Chimbote se realizó una investigación titulada “El proceso de 
formalización del deudor tributario en el Centro Comercial Zona Franca, realizada 
por SUNAT Intendencia Regional de La Libertad, y su influencia en la reducción de 
la evasión del impuesto general a las ventas 2012-2014”. Tuvo como objetivo general 
Analizar la influencia del proceso de formalización del deudor tributario del Centro 
Comercial Zona Franca, realizada por SUNAT-Intendencia Regional de La Libertad, 
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en la disminución de la evasión del Impuesto General a las Ventas utilizó como 
metodología la Verificación Integral del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
y la Verificación de Entrega de Comprobantes de Pago. Obteniendo como resultado 
que el proceso de formalización, influye positivamente en el contribuyente, 
reduciendo la evasión del Impuesto General a las Ventas. Castillo (2016). 
En la ciudad de Chepén se realizó una investigación titulada “Influencia de la evasión 
tributaria en la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector comercial 
en Chepén”. Se sustrajo el objetivo general Determinar si la Evasión Tributaria 
influye en la Rentabilidad las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Comercial en 
distrito de Chepén, se realizó mediante una metodología inductiva. Las técnicas que 
se utilizaran para este estudio son Encuestas, Observación, Análisis e informes 
económicos, financieros y Estadísticos. La investigación realizada da como resultado 
que si existe una escasa cultura tributaria en la Provincia de Chepén donde los 
empresarios consideran que sí les afecta en cuanto a su Liquidez y Rentabilidad la 
presión tributaria a cuyos Impuestos los consideran anti técnicos e injustos. Huamán 
(2016) 
En la ciudad de Huaraz se realizó una investigación titulada “Influencia del plan 
estratégico en la reducción de la evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes 
de la provincia de Huaraz 2014”. Tuvo como objetivo general Determinar el dominio 
del plan estratégico en la reducción de la evasión tributaria en los comerciantes de 
abarrotes de la provincia de Huaraz, 2014, esta investigación es de tipo cuantitativo 
de nivel descriptivo no experimental, se utilizó como técnica la encuesta y el 
instrumento fue un cuestionario. Nos indica como resultado que, si se crea un método 
eficiente de información para la sociedad, específicamente los contribuyentes y 
además si se plantea un procedimiento estratégico, se podrá lidiar con la evasión de 
impuestos. Valverde (2014)  
En la ciudad del Lima se realizó una investigación titulada “Gestión contable para 
disminuir la evasión tributaria en una empresa importadora de productos ópticos, 
Lima 2017”. La investigación utilizó el sintagma holístico, de diseño cuantitativo y 
cualitativo. Su objetivo principal fue Proponer un plan de gestión contable para 
reducir la evasión tributaria en una empresa importadora de productos ópticos, Lima 
2017, esta propuesta trata de dar solución al problema, debido a que los resultados 
de la investigación reflejan que existe un desconocimiento sobre la gestión contable 
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y las normas tributarias las cuáles deben ser cumplidas de manera eficiente para evitar 
sanciones innecesarias; por  consiguiente, se deben cumplir con las formalidades que 
establece la administración tributaria para que se reconozca el crédito fiscal. Cavero 
(2018) 
En la ciudad del Chimbote se realizó una investigación titulada “Evasión tributaria 
en los comerciantes de abarrotes del mercado modelo del distrito de Chimbote año 
2014”, Señaló como objetivo principal Determinar las causas de la evasión tributaria 
en los comerciantes de abarrotes del mercado modelo del distrito de Chimbote año 
2014; fue una investigación de tipo descriptiva por su técnica de contrastación, con 
un diseño No Experimental que utilizó como instrumento el cuestionario estructurado 
en 13 preguntas con una muestra de 68 comerciantes de abarrotes del mercado 
modelo del distrito de Chimbote, los resultados arrojan que contribuyen con la 
evasión tributaria son el deseo de obtener mayores ingresos(utilidades), el excesivo 
impuesto y complejidad para tributar y en definitiva se amparan a regímenes que no 
les concierne. El sistema tributario fraudulento trae como consecuencia el cierre 
temporal de establecimiento, suspensión de licencias, permisos o autorizaciones 
vigentes concedidas por entidades del Estado para el normal desempeño de sus 
actividades. Colan (2014)  
1.2.3 Local 
En la ciudad de Chiclayo se realizó una investigación titulada “Estrategias de 
formalización para evitar la evasión tributaria en los comerciantes del sector 
abarrotes del mercado moshoqueque del distrito José Leonardo Ortiz, 2015”. Se 
consideró como objetivo general Proponer estrategias de formalización para impedir 
la evasión tributaria en los comerciantes del sector abarrotes del mercado 
moshoqueque con la finalidad de eliminar la informalidad y por ende la evasión 
tributaria, mediante una metodología descriptiva y propositiva no 
experimental. Utilizando método analítico para una población constituida por 200 
comerciantes del sector abarrotes tomando como muestra a 40 comerciantes 
aplicando de esta manera nuestras técnicas de recolección de datos como análisis 
documental donde se analizó documentos de gran importancia acerca de los 
diferentes regímenes en donde se pueden incorporar los comerciantes informales.  
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Concluimos que al emplear las técnicas de recolección de datos se obtendría que las 
causas por las que se evitan pagos tributarios es la falta de información, por las 
elevadas tasas municipales, por la demora en tramites documentarios en la 
municipalidad, el arduo manejo tributario por falta de capacitaciones, entre otros 
elementos que atraen a la informalidad; por lo que para combatirlo se propuso 
estrategias de formalización que contribuirán a evitar la no tributación, para así 
erradicar la informalidad que se viene dando en el mercado moshoqueque y en 
nuestro País. Vasquez y Vidaurre (2015). 
En la ciudad de Chiclayo se realizó una investigación titulada “Nivel de 
conocimiento de los beneficios tributarios y voluntad de formalización de las 
MYPES del sector abarrotes en el mercado Moshoqueque, Distrito de José Leonardo 
Ortiz, 2016”. Como objetivo general se consignó Determinar el nivel de 
conocimiento sobre los beneficios tributarios y voluntad de formalización de las 
Mypes del sector abarrotes en el mercado Moshoqueque, distrito de José Leonardo 
Ortiz, 2016.  El presente estudio desarrolló un diseño correlacional causal. 
concluyendo que, si existe relación significativa entre ambas variables, lo cual 
demuestra que no necesariamente las personas que conozcan más sobre beneficios, 
tendrán una tendencia a formalizarse y viceversa; de manera que pueden existir otros 
factores que pueden influir en la informalidad empresarial en este gran mercado de 
abastos. Adanaque (2017). 
En la ciudad del Chiclayo se realizó una investigación titulada “Evasión tributaria de 
los comerciantes de abarrotes ubicados en los Mercados Central, de la provincia de 
Chiclayo. 2017”. El objetivo general es Determinar si la Política Tributaria interviene 
en la Formalización Empresarial de los Comerciantes del mercado modelo de la 
ciudad, la técnica utilizada fue la encuesta y la observación directa, la muestra estuvo 
representada por los comerciantes del mercado central. El resultado del estudio 
ejecutado demuestra que los Motivos son: No quieren formalizarse por que implica 
disminución en sus ganancias, la falta de información, que no existe capacitaciones 
o charlas por parte de la SUNAT, pago excesivo falta de cultura y educación 
tributaria. Las recomendaciones fundamentales que se realice capacitaciones para 
que los comerciantes estén informados de sus obligaciones tributarias además 
también por parte de la municipalidad provincial de Chiclayo los cuales deben 
realizar capacitaciones a los comerciantes. Flores (2017). 
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1.3 Teorías relacionadas   
1.3.1 Evasión Tributaria 
La evasión tributaria es considerada como una actividad ilegal, por lo que los 
contribuyentes reducen el monto del impuesto, lo que significa que se trasgrede las 
normas tributarias. Por lo tanto, se dice que la evasión tiene una serie de 
consecuencias jurídicas para los evasores, para la realización de esta los 
contribuyentes incurren en declaraciones falsas o el ocultamiento total o parcial los 
impuestos. Así mismo practicar la evasión implica costos para el contribuyente, al 
momento que este es descubierto. Yañez (2015). 
La evasión tributaria es considerada como un fenómeno difícil, como factor principal 
es la cultura, que existe una relación directa entre el ciudadano y el estado, por ello 
un individuo que no valora a su país se da porque no tiene una cultura tributaria 
adecuada, esto puede ser influencia de la familia, medio de comunicación, centros 
educativos, etc. Con el concepto que es estado es corrupto o un mal, vivir con esas 
ideas distorsionadas nos llevan a cometer esos actos y es una lucha constante con la 
acción de tributar. Garcia (2017).  
Informalidad en el Perú  
El sector informal es un problema muy grande en el Perú, este mercado está formado 
por una colectividad de empresas, trabajadores y tareas que se encuentran trabajando 
fuera de los marcos legales y las normas que regulan la actividad económica. Por ello 
estar en la parte informal nos pone en el riesgo por no contar con la protección y 
beneficios que ofrece el estado. El concepto puede parecer simple, pero conocer 
exactamente la dimensión es dificultoso, ya que es un fenómeno con la actividad 
económica que se encuentra fuera del marco legal. Bravo (2014) 
La informalidad en América Latina es uno de los segmentos más grandes y que 
repercuten en la economía de los países como Caracas (Venezuela), Ciudad de 
México (México), Lima (Perú), Sao Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia).  Estos 
países ejercen el comercio callejero, evadiendo sus obligaciones tributarias, causando 
desorden en la sociedad, estando fuera del marco legal, sin acceso a los beneficios 
que ofrece el estado peruano. Muchos estudios demuestran que las causas de estas 
acciones son por ignorancia, falta de información, por las percepciones que los 




Es un elemento relevante que contribuye a mejorar el sistema tributario, esto nace 
del compromiso de querer incrementar la recaudación para cumplir con el gasto 
público y suministro de bienes colectivos, tratando cumplir las necesidades de la 
sociedad, amenizar la economía y seguir desarrollándose como País, este es 
promovido por medio del cumplimiento de las obligaciones tributarias de forma 
voluntaria, porque esta idea fue diseñado por un mecanismo que orienta al ciudadano 
por medio de la información, educación y servicios. (Superintendencia de 
Administracion Tributaria, SAT, 2018). 
Importancia de promoveer la Cultura Tributaria 
Contribuir con el cumplimiento del fisco es un factor importante para poder llegar al 
objetivo de cumplir la recaudación que cubra las necesidades del país, tomando en 
cuenta la vulnerabilidad de los contribuyentes ,de su capacidad de fiscalizacion y los 
castigos que aplique la Administracion Tributaria. Pero asimismo hay conflictos 
sociales respecto a la percepción entre la ley, moral y cultura, porque estos se 
encargan de modular la conducta humana. La cultura tributaria en la sociedad es un 
conjunto de programas y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones  vivencias de 
los ciudadanos.  
Por todo lo mencionado es importante fortalecer la cultura sobre todo a esa parte de 
la sociedad que se encuentra con una cociencia debil, ignorante frente al tema y con 
un estado que no trabaja adecuadamente, convirtiendose en factores que dificultan la 
situacion. Reategui (2016) 
Programas de Capacitación  
En la ley organica N° 27972, en su articulo sexto nos define que la Gerencia de 
Desarrollo economico Local, es responsable de capacitar y asesorar a todos lo 
ciudadanos y sobre todo al sector informal, asi mismo a los emprendedores y 
microempresarios. Estas capacitaciones tiene que contener temas de la importancia 
de formalizarse y los beneficios a los que se puede acceder. Son Planes estrategicos 
que el estado crea para poder trabajar en conjunto con los gobiernos locales, con el 
fin de poder sencibilizar a la sociedad y mejorar la cultura de los tributos. Rios (2017) 
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Existe un Plan creado por la Sunat que ha puesto en marcha el Programa Nucleo de 
Apoyo Contable y Fiscal (NAF), con el fin de poder capacitar a los universitarios de 
todo el Peru en temas de impuestos, formalizacion y beneficios. De esta manera poder 
contribuir y trabajar en conjunto con el estado, estos podran orientar e infomar al 
sector informal que evaden impuestos. Con esto el estado esta diseñando estrategias 
por medio de los estudiantes que tienen que enseñar a los demas, que la pequeña 
contribucion que se paga es un beneficio para todos. Por ello la Sunat busca 
comprometerse con la sociedad con el fin de poder cambiar la percepcion que se tiene 
a la Administracion Tributaria, brindará mas asesorias e informacion en puntos 
estrategicos. (SUNAT, 2017) 
Administracion Tributaria y su desempeño en la sociedad 
El ente cumple un papel muy importante en el pais, ya que su principal objetivo fue 
incrementar moderadamente la recaudación tributaria y aduanera, queriendo eliminar 
la evasión de manera justa u honesta. Poder generar disminucion de riesgos y otorgar 
servicios de calidad, asi mismo promoveer el cumplimiento de las obligaciones con 
el fisco, estas actividades tienen una finalidad como es contribuir con el bienestar 
economico del pais. Ademas de ello su funcion principal es adminstrar los tributos, 
recaudar los impuesto, tambien fiscalizar los cumplimientos de las obligaciones con 
el fin de eliminar la evasion fiscal. Borroso (2017). 
Responsabilidad Social  
Una accion de ser responsable y solidario con la sociedad es tributar, cumplir con las 
obligaciones que nos tipifica el TUO, pagar los impuestos puede hacer la diferencia, 
para poder contribuir con el tesoro publico, y se pueda desarrollar actividades en 
beneficio de todos, el primer paso para poder disminuir los factores que nos ponen 
en desventaja es tomar conciencia, valorar el tributo, conocer su principal objetivo 
que es cubrir las necesidades basicas, la educacion, salud, trabajo, alimentacion de 
los mas pobres, se busca superar las cifras que van aumentando año a año, mientras 
que las del fisco van disminuyendo por el fenomeno de evasion de impuesto, como 
parte de la sociedad se tiene que practicar los valores y demostrar cultura, uno de ello 
es la solidaridad con la sociedad. Marrón (2017). 
¿Qué es la obligacion Tributaria? 
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Según  TUO del Codigo Tributario, es el derecho público que existe entre acreedor 
y deudor tributario, esta acción ya esta determinada por las leyes peruanas, su 
principal objetivo es el cumplimiento por la prestación tributaria, llegando a exigirse 
coactivamente. (TEXTO UNICO ORDENADO [TUO], 2017). 
Sujeto Activo (acreedor), es quien exige y pide la obligacion tributaria, es decir, el 
Estado tanto a nivel nacional, provincial y municipal. 
Sujeto Pasivo (deudor), es aquel que esta sujeto a pagar el arbitrio, por haber 
cometido un hecho imponible, osea, haber cumplido lo establecido en las leyes 
peruanas. 
Hecho Imponible, es la accion que se tiene que incurrir para la imposicion del pago 
del tributo.  
Valoracion del Tributo 
Hoy en dia la sociedad se ha vuelto egoista, porque no quiere desprenderse de una 
parte de sus ingresos en beneficio de la sociedad, porque simplemente actuan 
ignorantemente frente a los hechos, violando las normas establecidas por el estado 
peruano, creando una inestabilidad tributaria por lo que es estado crea o modifica las 
normas constantemente. La formalidad es sinonimo de valoracion de la accion de 
tributar, cumplir con nuestras obligaciones, pero existe deficiencia del valor, por la 
falta de conciencia tributaria que existe en cada uno de los individuos (contribuyentes 
y consumidores). Reategui (2015). 
Conciencia Tributaria 
Para crear una fuerte conciencia tributaria se debe comenzar a poner en practica los 
valores eticos y morales, dandole al ciudadano el sentido de responsabilidad, 
pertenencia, humanismo, civismo y valoracion de trabajo. Asi mismo un lazo solido 
de corresponsabilidad entre los ciudadanos y estado. En cuanto al sistema tributario, 
este debe promoveer una cultura adecuada, siendo instrumento para los 
contribuyentes y consumidores al momento que puedan tributar, brindarles 
informacion necesaria, facilidades y sobre todo el cumplimiento de las necesidades 
sociales. En conclusion consiste en cumplir de manera voluntaria, que se refiere a 
que los contribuyentes deben, sin necesidad de coacción, verificar cada una de las 





En el Perú existe un sistema tributario Nacional, que engloba a un conjunto de 
tributos. Donde las empresas, grandes, medianas y pequeñas tienen que insertarse a 
este sistema y cumplir con lo establecido por las normas, ser formales es ser parte del 
elemento tributario. Estos tributos son aplicados a todo tipo de ingresos, así mismo 
hay excepciones, se admiten la existencia de normas especiales inclusive determinan 
un pago menor, siendo regímenes que facilitan la formalización de las empresas. Ruiz 
de Castilla (2017). 
 
La formalización se conceptualiza como el proceso por el que una persona decide 
crear una empresa, bajo las normas legales establecidos por el estado o el ente 
administrativo, ademas de respestar y cumplir con los tramites y normas que se 
estableció en el ambito juridico, laboral, tributario y municipal. Rueda (2017). 
 
Importancia de ser Formal  
Para una empresa, se convierte en la obción principal para la creación de la misma, 
bajo cualquier forma de organización empresarial, dentro de los criterios establecidos 
por el estado peruano vigente, que su principal fin es desarrollar actividades de todo 
tipo. Ademas que otorga beneficios como estar registrados legalmente, marca, el 
acceso a prestamos con entidades financieras, expansion de mercados nacionales y 
extranjeros, asociarse a otras empresas mas grandes, otorgar y acceder a 
comprobantes y las participaciones en las licitaciones por parte del estado. Silupu 
(2014). 
 
Para el pais, es importante que todos cumplan con su obligaciones, sobre todo las 
empresas, que deben contar con una cultura tributaria solida y puedan valorar los 
tributos como recursos que necesita el estado para poder cubrir las necesidades de la 
sociedad, como son los servicios publicos, centros educativos, vias de comunicación, 





La empresa debe cumplir con el reglamento de seguridad que debe tener cada 
negocio, esto es de vital importancia para evitar sanciones en un fututo. Para poder 
tener las ventajas y los beneficios de toda empresa es conveniente que la mype se 
encuentre formalizada, asimismo debe efectuar todas las normas obligatorias que 
ordenan las instituciones como: INDECI, DIGESA, etc. Así mismo hacer pagos de 
las tasas, licencias y arbitrios que nos exigen las municipalidades. 
Formalización Laboral 
Permite disfrutar de los beneficios generales que cada trabajador debe tener, 
incluyendo el dueño de la empresa tienen por derecho, así mismo se toma en cuenta 
a sus hijos y esposa quienes se beneficiarían con un seguro social y en el futuro gozar 
de una pensión de jubilación en el futuro. Además, esto sería una motivación para 
los colaboradores, provocando identificación con la empresa y ello tendría como 
resultado una mayor producción y eficacia de los colaboradores. Es necesario que 
exista empatía entre trabajador y empresario para así tener un mejor clima laboral. 
(Ministerio de Trabajo, 2015) 
Procedimiento de Formalización 
Existe normas que promocionan la formalización y progreso de la micro y pequeña 
empresa. Ley N°1086, cuyo objetivo es promocionar la competitividad y 
formalización en empresas para poder insertarlas en el mercado interno o externo, 
teniendo como marco el juicio de avance laboral, inclusión social y formalización de 
la empresa. Dentro de este decreto encontramos las regulaciones de los derechos y 
beneficios laborales, que tienen que otorgar las mypes. El ámbito de aplicación es 
para todos los trabajadores que se encuentren laborando en empresas formales y 
sujetos a un régimen según sea la capacidad de la entidad. (D.L N° 1086, 2013). 
Regímenes  
Régimen Único Simplificado (RUS) 
En este régimen tributario se encuentran las personas que tienen pequeños negocios 
cuyos principales clientes son consumidores finales, tiene como ventaja no llevar 
registros contables, solo realizar un pago único mensual tomando en cuenta las 
categorías que tiene. 
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La primera categoría que se mencionó tiene un límite en los ingresos o compras que 
es hasta s/ 5000.00 y en esa categoría se hace un pago mensual de s/ 20.00, mientras 
que en la segunda categoría de este régimen se hace un pago de s/50.00 siempre en 
cuando no superen ingresos de 8000.00, en su creación existían más categorías, pero 
actualmente quedan dos categorías. (SUNAT, 2018) 
Características del RUS 
Los individuos que se encuentren en este régimen solo emiten boletas mas no 
facturas, una de las características de este, es emitir comprobantes de pago como 
boletas o tickets, pero no generan crédito fiscal de la acumulación del IGV. 
Tiene un máximo de activos fijos, como maquinarias, hasta de S/ 70,000. En este 
límite no se contabilizan los predios ni los vehículos. Así mismo solo se le permite 
tener un local comercial. (SUNAT, 2018) 
Mype Tributario 
Este régimen está dirigido a las pequeñas y micro empresas, así mismo tiene un tope 
de ingresos hasta de 1700 UIT. No se limitan en las compras y pueden otorgar 
cualquier tipo de comprobante, factura, boleta entro otros, se puede ejercer cualquier 
tipo de actividad. 
Los contribuyentes de este régimen pagan dos impuestos de manera mensual: el 
impuesto a la renta y el IGV. En el caso del impuesto a la renta se realiza el pago a 
cuenta mensual en función a sus ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los 
ingresos netos obtenidos en el mes. Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, se pagará en 
función al que resulte mayor de aplicar a los ingresos netos del mes un coeficiente o 
el 1.5%. SUNAT (2018) 
Régimen Especial de Renta 
Va direccionado a todas las personas naturales y jurídicas que se encuentren 
domiciliadas en el Perú que tengan ingresos de tercera categoría, ósea, rentas que 
provengan de actividades empresariales como venta de bienes que adquieran, 
produzcan y la prestación de servicios. Es necesario tomar en cuenta las 




Las actividades que no encuentran comprendidas en este régimen, como son las de 
construcción, venta de inmuebles, titulares de negocios de juegos de mesa como las 
tragamonedas, casinos, etc.  
En este régimen solo se presentan declaraciones mensuales y se paga como renta la 
cuota de 1.5% de los ingresos netos; además, el IGV. En este régimen sólo se lleva 
el registro de compras y de ventas. SUNAT (2018) 
Régimen General  
Este régimen está dirigido a todas las personas naturales con negocio y jurídicas que 
ejecuten cualquier tipo de actividad empresarial. En este régimen no existe limites en 
los ingresos, compras. Teniendo la facilidad de otorgar todo tipo de comprobante así 
mismo haciendo el pago de Impuesto a la renta y el IGV.  
Se realizan declaraciones anuales, pagos a cuenta mensuales teniendo un coeficiente 
del 1.5% mensual. La tasa anual para el impuesto a la renta es el 29.5%. Al final del 
periodo se pueden hacer deducciones en el pago anual, así mismo es obligatorio 
llevar una contabilidad completa como llevar todos los libros contables. SUNAT 
(2018). 
Beneficios de Formalizarse  
Beneficios Tributarios: La microempresa que se inscriban en el Régimen Especial 
de Renta (RER), sólo pagaran el 1.5 por ciento de sus ingresos netos mensuales. Las 
Personas Naturales que se inscriban en el RUS sólo efectuaran el pago de una cuota 
de 20 soles cuyo importe incluye el pago de impuesto a la renta e IGV. Las Personas 
Naturales que se inscriban en el RUS sólo efectuaran el pago de una cuota de 20 soles 
cuyo importe incluye el pago de impuesto a la renta e IGV. SUNAT (2018). 
Para los Colaboradores: Tendrán derecho a recibir un sueldo básico que emite el 
estado peruano la RMV, tener un día de descanso en la semana, vacaciones pagadas 
por quince días, trabajo de ocho horas diarias, horas extras, tener aporte a una 





Este contribuye con el microempresario ya que puede realizar ventas al crédito, así 
como tener dinero inmediato, el programa Especial de Apoyo Financiero para la 
MYPE (PROPYME) brinda recursos, para el negociante otorgando créditos directos 
mediante las entidades financieras. El fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) 
posibilidad los créditos otorgados.  
¿Qué es el Registro Único de Contribuyentes (RUC)? 
El RUC es un documento indispensable para realizar un sinnúmero de trámites, los 
más importantes en el campo tributario: la emisión de facturas y la realización de 
declaraciones de impuestos por internet. Solo teniendo un RUC asignado, el 
contribuyente puede solicitar autorización al SRI para emitir facturas según la 
actividad económica registrada (y por ende vender bienes y servicios); de la misma 
forma, se necesita el RUC para realizar declaraciones de impuestos por internet a 
través del portal del SRI, y evitar así sanciones. El Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) es el documento que identifica e individualiza a los contribuyentes, personas 
físicas o jurídicas, para fines tributarios. Vallejo (2014) 
Están obligados a inscribirse en el RUC todas las personas naturales o jurídicas que 
inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional 
o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. Sin 
embargo, hay excepciones para algunas personas: 
- Las que perciben ingresos exclusivamente provenientes de una relación de 
dependencia (remuneraciones por el trabajo). 
- Las personas extranjeras que presten servicios en el Ecuador menos de 183 días en 
el año calendario. 
- Las personas que por su nivel de rusticidad no pueden inscribirse en el RUC. 
Obligaciones y Derechos del Contribuyente 
- Ser tratado con respeto y consideración, tienen el derecho a un trato profesional, 
respetuoso y cortes por parte del personal a cargo del procedimiento.  
- Respetar la Reserva Tributaria, Se garantiza toda información proporcionada será 
empleada solo para fines tributarios. La información relativa al monto y fuente de 
sus rentas, los gastos, base imponible o cualquier otro dato relativo a ellos, no será 
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entregada a terceros, salvo las excepciones previstas en el artículo 85 del Código 
Tributario. 
- Designar representantes. En cualquier acción de la SUNAT, usted puede ser 
representado y contar con el asesoramiento particular que estime conveniente. 
- Interponer recursos impugnatorios, contra lo determinado por la SUNAT, puede 
interponer los recursos impugnativos previstos por la ley. El personal de 
Fiscalización o de las áreas de orientación de los Centros de Servicios al 
Contribuyente y demás oficinas de atención le informarán cuales son los requisitos y 
plazos, según corresponda.  
- Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, puede formular un 
recurso de queja ante el Tribunal Fiscal, respecto de las actuaciones o procedimientos 
que afecten directamente o infrinjan lo dispuesto en el Código Tributarios. 
Obligaciones del Contribuyente 
- Inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, aportando todos los datos 
necesarios y actualizando los mismos en los plazos establecidos. 
- Emitir u otorgar comprobantes de pago o los documentos complementarios a estos, 
con los requisitos formales legalmente establecidos y en los casos previstos por las 
normas legales. Asimismo, deberá portarlos cuando las normas legales así lo 
establezcan. 
- Presentar las declaraciones vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, 
consignando en forma correcta y sustentada, los datos por la Administración 
Tributaria. 
- Efectuar el pago de los impuestos a su cargo y realizar las retenciones y/o 
percepciones de Ley, de corresponder. 
- Proporcionar a la Administración Tributaria la información que esta requiera, o la 
que ordenen las normas tributarias. 
 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
¿Cómo la evasión Tributaria influye en la formalización de los comerciantes de 




1.5 Justificación  
Según Muñoz (2015) en una investigación, la justificación se refiere a las razones del 
porqué y el para qué de la investigación que se va a realizar, es decir, justificar una 
investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es importante llevar a 
cabo el respectivo estudio. Por lo que suele haber tres dimensiones o tipos de 
justificación: teórica, práctica y metodológica. 
 
Justificación Teórica 
La justificación teórica se hace cuando el propósito del estudio es generar reflexión 
y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 
resultados, hacer epistemología del conocimiento existente o cuando se busca 
mostrar las soluciones de un modelo. 
La presente investigación se justifica teóricamente porque se basa en las teorías de 
Rodríguez y Rueda, quienes a través de sus teorías nos llevan a determinar como la 
evasión tributaria influye en la formalización de los comerciantes del mercado central 
de Ferreñafe.  
 
Justificación Metodológica  
En investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 
proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para 
generar conocimiento válido y confiable. 
Se justifica metodológicamente porque el análisis de la evasión tributaria y la 
formalización de los comerciantes, se determinará a través de la utilización de 
técnicas e instrumentos, y una vez que sean demostradas su validez y confiabilidad 





Justificación Practica  
Según el autor la justificación práctica se debe de hacer cuando el desarrollo de la 
investigación ayuda a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que 
al aplicarse contribuirían a resolverlo. 
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Se justifica de forma práctica porque la presente investigación busca analizar la 
situación actual de los comerciantes del mercado central, para conocer el nivel de su 
evasión tributaria y la formalización y en base a ello podrá medir la influencia que 




H0: La evasión Tributaria si influye en la formalización de los comerciantes del 
Mercado Central de Ferreñafe. 
H1: La evasión tributaria no influye en la formalización de los comerciantes del 
mercado Central de Ferreñafe.   
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la influencia de la evasión tributaria en la formalización de los 
comerciantes del Mercado Central de Ferreñafe. 
1.7.2 Objetivos Específicos  
 
a) Identificar las causas de la evasión tributaria en los comerciantes del 
mercado central de Ferreñafe. 
b) Evaluar el conocimiento de los comerciantes del Mercado Central de 
Ferreñafe respecto a la formalización.  
c) Medir la influencia de la evasión tributaria en la formalización de los 



























II. Métodos  
2.1 Diseño de la Investigación 
 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirman que un diseño no experimental 
es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 
La presente investigación no es experimental porque no habrá manipulación de 
variables, es decir se estudiaron en su contexto natural, además es de corte 
transversal porque se ha realizado en un determinando tiempo. 
 
Es de tipo descriptiva correlacional de corte transversal, descriptiva porque tiene 
la intención de medir u obtener datos de manera independiente o conjunta sobre 
las definiciones o las variables a las que se refiere.  
 
Correlacional porque este tipo de estudios tienen la finalidad de medir el nivel la 
relación que existe entre dos o más definiciones o variables, verifican cada una de 
estas y luego cuantifican analizando la relación. 





M : Muestra 
X : Variable Independiente 
Y     : Variable Dependiente 











2.2 Variables y Operacionalización 
 
2.2.1 Evasión Tributaria (V.I) 
 
La evasión tributaria es considerada como una actividad ilegal, por lo que los 
contribuyentes reducen el monto del impuesto, lo que significa que se 
trasgrede las normas tributarias. Por lo tanto, se dice que la evasión tiene una 
serie de consecuencias jurídicas para los evasores, para la realización de esta 
los contribuyentes incurren en declaraciones falsas o el ocultamiento total o 
parcial los impuestos. Así mismo practicar la evasión implica costos para el 
contribuyente, al momento que este es descubierto. Yañez (2015). 
 
2.2.2 Formalización (V.D) 
 
La formalización se conceptualiza como el proceso por el que una persona 
natural o jurídica decide crear una empresa, bajo las normas legales 
establecidos por el estado o el ente administrativo, además de respetar y 
cumplir con los tramites y normas que se estableció en el ámbito jurídico, 















Tabla 1. Operacionalización  




















La evasión tributaria es considerada como una actividad ilegal, 
por lo que los contribuyentes reducen el monto del impuesto, lo 
que significa que se trasgrede las normas tributarias. Por lo 
tanto, se dice que la evasión tiene una serie de consecuencias 
jurídicas para los evasores, para la realización de esta los 
contribuyentes incurren en declaraciones falsas o el 
ocultamiento total o parcial los impuestos. Así mismo practicar 
la evasión implica costos para el contribuyente, al momento que 




Posición frente al tributo 
Solidaridad Social 
Valoración al Tributo Educación Fiscal 
Cultura Tributaria 



















La formalización se conceptualiza como el proceso por el que 
una persona natural o jurídica decide crear una empresa, bajo las 
normas legales establecidos por el estado o el ente 
administrativo, además de respetar y cumplir con los tramites y 
normas que se estableció en el ámbito jurídico, laboral, 
















Emisión de comprobante 
Legalidad 
Inserción en el mercado  
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
 
La investigación se realizó teniendo una población de 150 comerciantes del 
mercado central de Ferreñafe. Al respecto, Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, 
Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar, (2013), define que, “la población es 
un conjunto de grupos o individuos u organizaciones que son causa de 
investigación” (p. 205). 
 
2.3.2 Muestra 
Tamayo, M., (2012), lo define que “la muestra indica las características que 
conceptualizan la población de donde fue extraída”. Para la presente 
investigación se tomará en cuenta toda no toda la población, se aplicará la 
fórmula para conocer la muestra, con la finalidad de determinar la mejor 





Valores de las variables para el cálculo del número de encuesta 
a aplicar. 
N= 150 
K= 95% = 1.96 (nivel de confianza) 
e= 5%= 1.96 (nivel de error) 
p= 50%= 0.5 (probabilidad de éxito) 
q= 50%= 0.5 (probabilidad de fracaso) 
 






La muestra estará representada por 108 comerciantes del mercado central 
de Ferreñafe, quienes serán encuestados. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014), la 
recolección de información, consiste en diseñar un plan que nos conduzca a reunir 
datos con un propósito específico, el presente trabajo de investigación utilizará como 
instrumentos de recolección, la observación y las encuestas a través de cuestionarios, 
este plan incluye: 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos  
 
Encuesta. Esta técnica es muy útil para el proceso de investigación científica. 
“Contiene factores del fenómeno que se consideran importantes; permite, además, 
retirar ciertos problemas no son relevantes, principalmente; reduce la realidad a cierto 
número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio” (Tamayo, M., 2012, 
p.190.) 
En la presente investigación se usó la técnica de encuesta y fue aplicado a los 108 
comerciantes del mercado central de Ferreñafe, con el fin de obtener resultados 
necesarios para poder cubrir el objetivo planteado. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
a) Guía de cuestionario. - Es un procedimiento de investigación afín de 
recopilar información. Tamayo, M. (2012) Indica. “Es un cuestionario que 
lee el respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas estructuradas, 
formuladas y llenadas por un empadronador frente a quien responde” 
(p.216). 
 
2.4.3 Validación del instrumento 
Según Hernández et al. (2014), afirma que: 
“La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos 
los tipos de evidencia. Cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de 
validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de 
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medición, éste se acercará más a representar las variables que pretende medir” 
(pág. 204). 
 
La validez del instrumento se llevará a cabo por medio del juicio de expertos, 
profesionales con mucha trayectoria y experiencia suficiente en el campo de 
la investigación científica. 
2.4.4 Confiabilidad del Instrumento  
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014): 
“existen diferentes procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medición. En su mayoría utilizan procedimientos y fórmulas 
que producen coeficientes de fiabilidad. Por lo general suele ser entre cero y 
uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno 
representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). Cuanto 
más se acerque el coeficiente a cero, mayor error habrá en medición” 
(pág.207). 
 
Para la presente investigación se utilizará el coeficiente Alfa de Cron Bach, 
que muestra las determinaciones de confiabilidad basadas en la correlación 





Tomando en cuenta el alfa de Cronbach es 0.880, se puede 
afirmar que la validez del instrumento para la variable evasión 
















Tomando en cuenta el alfa de Cronbach es 0.893, se puede 
afirmar que la validez del instrumento para la variable 










2.5 Métodos de análisis de datos  
 
Se utilizará los cuadros de distribución de las puntuaciones o frecuencias. Las 
distribuciones de frecuencias, se le da prioridad al momento de utilizar las 
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frecuencias absolutas, pude mostrarse en gráficos de barras, gráficas circulares y 
polígonos de frecuencia; todo esto analizado mediante utilización Microsoft 
Excel, software estadístico y el SPSS versión 23. 
 
2.6 Aspectos éticos  
Se tomará en cuenta ciertos puntos, como la privacidad de la información 
adquirida, seguridad sobre la información y la aplicación de instrumento con 
mucha responsabilidad considerando lo siguiente: 
Autonomía: Los entrevistados serán totalmente libres en todas sus respuestas, no 
podrá haber manipulación sobre ellos, por parte de otras personas o del 
investigador, con el fin de adquirir respuestas claras y concisas que sirvan para la 
investigación. 
 
Responsabilidad: Aceptamos la responsabilidad como investigador de los 
resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación.  
 
Privacidad: Tendremos en cuenta desde el inicio de la investigación, el respeto a 
la privacidad de los ciudadanos que participarán en la aplicación del cuestionario. 
 
Confidencialidad: Los datos adquiridos de los encuestados del 
mercado central de Ferreñafe no pueden ser revelada en forma parcial 
o totalmente, son confidenciales y reservados, utilizándose sólo para 



















III. Resultados  
La presente investigación trabajó con los comerciantes del mercado de Ferreñafe, para lo 
cual aplicamos una encuesta con el fin de identificar las causas de la evasión tributaria.  
Tabla 2.  
¿Tiene conocimiento de sus obligaciones tributarias como contribuyente? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Totalmente desacuerdo 18 17% 
Desacuerdo 53 49% 
Indeciso 13 12% 
Acuerdo 16 15% 
Totalmente de acuerdo  8 7% 
TOTAL 108 100% 










Fuente: Elaboración Propia 
Figura 1. Conocimiento de las obligaciones tributarias 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 49% 
de las personas encuestadas desconoce de sus obligaciones como contribuyente, 
considerando que esto incurre a la evasión de tributaria, el 17% de contribuyentes 
desconoce de sus obligaciones tributarias, mientras que el 15% es responsable con sus 
obligaciones, el 12% es indeciso, pero están de acuerdo y totalmente de acuerdo un 5% 






¿Tiene conocimiento de sus obligaciones tributarias 
como contribuyente?
Totalmente desacuerdo Desacuerdo Indeciso
Acuerdo Totalmente de acuerdo
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Tabla 3.  
¿Consideran que es adecuado el pago de los impuestos? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 75 69% 
Indeciso 8 7% 
Acuerdo 25 23% 
TOTAL 108 100% 













Fuente: Elaboración Propia 
Figura 2. Responsabilidad en los pagos de impuestos 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 69% 
de los encuestados no está de acuerdo con el pago de impuestos, en consecuencia, estarían 
evadiendo impuestos, el 23% cumple con el pago de impuestos y el 23% está indeciso al 














¿Te sientes satisfecho con la gestión de los impuestos en el País? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Totalmente desacuerdo 68 63% 
Desacuerdo 35 32% 
Acuerdo 5 5% 
TOTAL 108 100% 














Fuente: Elaboración Propia 
     Figura 3. Importancia de la satisfacción de los impuestos en el País 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 63% 
de los encuestados está totalmente en desacuerdo con la gestión de impuestos 
implantados en el país, el 32% no está de acuerdo que en el país haya impuestos y un 




Tabla 5.  
¿Estás de acuerdo que el pago de impuesto que realizas sea destinado para los 




¿Te sientes satisfecho con la gestión de los impuestos en 
el País?
Totalmente desacuerdo Desacuerdo Acuerdo
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Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 41 38% 
Indeciso 23 21% 
Acuerdo 31 29% 
Totalmente de acuerdo  13 12% 
TOTAL 108 100% 












                       Fuente: elaboración propia  
Figura 4. Destino de los impuestos a los sectores de bajos recursos  
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 
38% de la población encuestada está en desacuerdo que los impuestos que pagan sea 
destinado para los sectores de bajos recursos, evidenciando la falta de solidaridad con 
la sociedad, incitando esta acción a la evasión de impuestos, mientras que el 29% y 
12% se siente de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, lo que significa 
que hace falta de una cultura tributaria, siendo un factor para la disminución de la 
evasión tributaria.  
 
 
Tabla 6.  





¿Estás de acuerdo que el pago de impuesto que realizas 
sea destinado para los sectores de bajos recursos?
Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente de acuerdo
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Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Indeciso 12 11% 
Acuerdo 78 72% 
Totalmente de acuerdo  18 17% 
TOTAL 108 100% 















      Fuente: Elaboración Propia 
Figura 5. Importancia de fomentar la cultura tributaria en los colegios 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 72% 
está de acuerdo y el 17% está totalmente de acuerdo con la fomentación de temas 
tributarios en los colegios, para que haya responsabilidad con el pago de los impuestos, 










¿Usted cree que es necesario fomentar los temas 
tributarios en los colegios?
Indeciso Acuerdo Totalmente de acuerdo
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¿Está de acuerdo que el estado se sostenga con el pago de impuestos y no con otros 
recursos distintos? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 58 54% 
Indeciso 35 32% 
Acuerdo 15 14% 
TOTAL 108 100% 














Fuente: Elaboración Propia 
Figura 6. Sostenimiento del estado 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 54% 
de los encuestados está en desacuerdo que el estado utilice el pago de los impuestos para 
su sostenibilidad, el 32% de los encuestados está indeciso ya que el pago de los 
impuestos es un medio factible para el estado y el 14% de los encuestados está de 








¿Esta de acuerdo que el estado se sostenga con el pago 




¿Conoce o identifica el régimen en el que esta su negocio de acuerdo a sus 
ingresos? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 21 19% 
Indeciso 15 14% 
Acuerdo 72 67% 
TOTAL 108 100% 














Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 7. Importancia de conocer el régimen del negocio 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 67% 
de los encuestados está de acuerdo o conoce el régimen en el que se encuentra su negocio 
a través de sus ingresos, el 19% de los encuestados está en desacuerdo con el régimen 
en el que se encuentra su negocio al momento de cancelar sus obligaciones tributarias y 
el 14% de los encuestados está indeciso con el régimen en el que se encuentran. 
 




¿Conoce o identifica el regimen en el que esta su 




¿Ah recibido una capacitación o información por parte de SUNAT durante el año? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 43 40% 
Indeciso 8 7% 
Acuerdo 57 53% 
TOTAL 108 100% 













Fuente: Elaboración Propia 
Figura 8. Importancia de la información distribuida por SUNAT 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 53% 
de los encuestados está de acuerdo que SUNAT informe las obligaciones de los 
contribuyentes, el 40% está en desacuerdo que la SUNAT realice capacitaciones para la 
contribución tributaria, lo que pude generar la evasión de impuestos por parte de los 
contribuyentes, el 7% considera estar indeciso de acuerdo con las capacitaciones que 
realice la SUNAT, por lo que podemos concluir que la mayoría de los encuestados ha 
recibido capaciones e información por la SUNAT. 
 
Evaluar el conocimiento de los comerciantes del Mercado Central de Ferreñafe 




¿Ah recibido una capacitación o información por parte 




Tabla 10.  
¿Sabe usted la repercusión que causaría si todos los negocios se formalizaran? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 48 44% 
Indeciso 24 22% 
Acuerdo 36 33% 
TOTAL 108 100% 













Fuente: Elaboración Propia 
Figura 9. Importancia de la formalización de las empresas 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 44% 
de los encuestados está en desacuerdo con la formalización de las empresas e 
incurriendo en la informalidad que pude ocasionarse en el mercado, el 33% está de 
acuerdo con la formalización de las empresas para un adecuado control de impuestos, 
el 22% de los encuestados está indeciso con la formalización de sus negocios, por lo que 
podemos decir que la mayoría de los encuestados estaría incurriendo en la informalidad 
en el mercado. 
Tabla 11.  
¿Si usted cumpliera con sus responsabilidades como negociante formal contribuiría 









Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 18 17% 
Indeciso 51 47% 
Acuerdo 39 36% 
TOTAL 108 100% 
















 Fuente: Elaboración Propia 
Figura 10. Responsabilidades tributarias para el incremento de la recaudación 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 
47% de los encuestados está indeciso ya que no conoce si la contribución de sus 
impuestos ayuda al crecimiento del país, el 36% de la población encuestada afirma que 
si un negocio es formalizado contribuirá con la recaudación de impuestos en el país y 




Tabla 12.  





¿Si usted  cumpliera con sus responsabilidades como 
negociante formal contribuiria con el incremento de la 




Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 15 14% 
Indeciso 24 22% 
Acuerdo 51 47% 
Totalmente de acuerdo  18 17% 
TOTAL 108 100% 










     
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 11. Importancia de los beneficios de la formalidad en los negocios 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 47% 
y 17% de los encuestados están de acuerdo o conoce los beneficios que le otorga las 
entidades financieras por la adecuad formalización de su negocio, el 22% está indeciso 
con la formalización y el 4% no conoce sobre los beneficios que puede tener la 
formación de su empresa, por lo que podemos afirmar que un gran porcentaje de los 




Tabla 13.  





¿Sabia usted que el ser formal le brinda beneficios como 
trabajar con entidades financieras?
Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente de acuerdo
54 
 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Desacuerdo 58 54% 
Indeciso 35 32% 
Acuerdo 15 14% 
TOTAL 108 100% 













Fuente: Elaboración Propia 
Figura 12. Importancia de inscribirse en el RUC 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 54% 
de los encuestados no está de acuerdo que su negocio se encuentre registrado en el RUC 
y así no poder contribuir adecuadamente con los impuestos, el 32% afirma que no tiene 
conocimiento sobre las ventajas y desventajas que puede tener el RUC, por lo que está 
indeciso de la inscripción, el 14% conoce y está con el proceso que tiene la SUNAT 
para la inscripción en el RUC de las empresas, por lo que podemos mencionar que la 
minoría de los encuestados cuenta con un RUC. 
 
 
Tabla 14.  
¿La emisión de comprobantes de pago le dan un valor agregado a su negocio? 








Desacuerdo 24 22% 
Indeciso 15 14% 
Acuerdo 51 47% 
Totalmente de acuerdo  18 17% 
TOTAL 108 100% 













    
Fuente: Elaboración Propia 
 Figura 13.  Importancia de emitir comprobantes de pago 
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 47% 
y 17% de los encuestados está de acuerdo para emitir comprobantes de pago ya que 
estaría contribuyendo con sus responsabilidades como contribuyente, además le daría 
un valor agregado a su negocio, el 22% de la población encuestada considera que no es 
importante emitir comprobantes de pago a sus clientes y el 14% está indeciso del uso 
adecuado de los comprobantes para su negocio, por lo que podemos afirmar que la 
mayoría de los negocios contribuye con sus responsabilidades tributarias. 
 
Tabla 15.  
¿La formalización fomenta inserción en los mercados más grandes? 





¿La emision de comprobantes de pago le dan un valor 
agregado a su negocio?
Desacuerdo Indeciso Acuerdo Totalmente de acuerdo
56 
 
Desacuerdo 23 21% 
Indeciso 16 15% 
Acuerdo 69 64% 
TOTAL 108 100% 














Fuente: Elaboración Propia 
Figura 14. Inserción en los mercados grandes  
 
Análisis y descripción de resultados: En el resultado estadístico se observa que el 64% 
de los encuestados está de acuerdo o conoce los beneficios que trae formalizarse y en 
que mercados puede insertarse, el 21% de la población encuestada considera que la 
formalización no ayuda a la inserción en otros mercados y el 15% está indeciso ya que 




Medir la influencia de la evasión tributaria en la formalización de los comerciantes 
del Mercado Central de Ferreñafe.  
 














Fuente: elaboración propia  
 
 
Según la correlación de Sperman, se realiza en base a dos variables, para encontrar el 
coeficiente de relación de los valores tomados por las variables, podemos decir que en 
este caso existe un nivel alto de correlación por el resultado obtenido de 0.8305, lo que 
significa que existe influencia entre la variable evasión tributaria sobre la formalización 
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La presente investigación se realizó en base a los comerciantes del mercado de 
Ferreñafe, quienes incurren en una problemática, que los comerciantes que son 
formarles se sientes en desventaja con la cantidad de vendedores de informales que 
existe, además con la afectación de los inmigrantes, así mismo muchos de estos 
comerciantes formales e informales del mercado no tienen un conocimiento adecuado 
de los impuestos y la formalización, para lo cual se aplicó la técnica de encuesta y poder 
conocer los siguientes resultados. 
 
a) Identificar las causas de la evasión tributaria en los comerciantes del mercado 
central de Ferreñafe. 
 
Los resultados que nos arrojaron las encuestas fue que los comerciantes del mercado de 
Ferreñafe, tienen una escaso conocimiento de las obligaciones tributarias que tienen como 
contribuyentes o comerciantes que son, más del 50% se manifestó de esta manera, (Tabla 
N° 3), que el monto de los impuestos que se pagan son inadecuados, siendo un factor para 
estar bajo la sombra de la informalidad y evadir impuestos (Tabla N°4), otro factor 
importante es que los encuestados se sienten insatisfechos con la gestión o el uso de los 
impuestos recaudados, que realizan los gobernantes de nuestro país, ya que influye a la 
evasión de las obligaciones.  
 
Lo que se pudo observar en los comerciantes es que no tienen valores como es la 
solidaridad con el pueblo (Tabla N°5) ya que el 38% se mostró estar en desacuerdo que 
la recaudación de impuestos esté dirigida para los sectores con bajos recursos, así mismo 
un 21% se mostró indiferente, lo que significa que hace falta una cultura tributaria, siendo 
un factor para la disminución de la evasión tributaria. Así mismo fue necesario 
preguntarles si es necesario la fomentación de temas tributarios en los colegios, y en su 
mayoría de los encuestados se mostró estar de acuerdo (Tabla N°6). Respecto al estado, 
el 54% de los encuestados se manifestó que, los dirigentes del país deberían tener otras 
fuentes de sostén y no con la recaudación de impuestos, (Tabla N° 7) lo que significa que 
la población peruana tiene una mala imagen del manejo de impuestos, ya no ven 
resultados de lo que vociferan nuestros gobernantes y están son consecuencias. La otra 
causa de la evasión tributaria es que los comerciantes no cuentan con la información 
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suficiente de los regímenes que existen para acogerse a uno de ellos y si ya están acogidos 
desconocen en que régimen se encuentran o como funciona, ya que no reciben 
capacitaciones por parte de SUNAT, y si la convocan no acuden a estas capacitaciones, 
entonces es responsabilidad de la administración tributaria contribuir con la población e 
informales  mejor y sembrar en ellos más de cultura tributaria, para disminuir las causas 
de la evasión de impuestos y el estado debe cambiar la imagen que se tiene respecto a la 
gestión de los impuestos que realizan.  
 
Estando de acuerdo con la teoría de Reátegui, (2016), podemos decir que es importante 
fortalecer la cultura sobre todo a esa parte de la sociedad que se encuentra con una 
conciencia débil, ignorante frente al tema y con un estado que no trabaja adecuadamente, 
convirtiéndose en factores que dificultan la situación.  
 
Respaldando nuestros resultados consideramos al autor Flores, (2017), este no indica los 
resultados de su investigación, quien estudió a los comerciantes del mercado 
Moshoqueque, es que las causas de la evasión de impuestos son la falta de cultura y 
educación tributaria, conocimiento adecuado del porque se tributa, falta de información 
y capacitación por parte de la entidad administradora y así mismo no buscan formalizarse 
ya que implica la disminución de sus ingresos. Entonces muchos son los que tienen la 
idea equivocada de los impuestos, y por qué se tributa, porque tienen el mismo problema, 
falta de educación tributaria, pero también es importante que el estado cambie la imagen 
sobre la mala administración del dinero recaudado. 
 
b) Evaluar el conocimiento de los comerciantes del Mercado Central de Ferreñafe 
respecto a la formalización.  
Para la evaluación del conocimiento frente a la formalización se realizó una encuesta a 
los comerciantes del mercado de Ferreñafe, se puedo observar que la población 
cuestionada desconoce la importancia de la formalización, ya que el 44% se mostró en 
desacuerdo tener conocimiento de la repercusión que causaría si todos los negocios fueran 
formales, incurriendo en la sombra de la informalidad, (Tabla N° 10). Respecto a las 
responsabilidades que tienen los negocios formales, solo un 36% de la población 
encuestada se mostró estar de acuerdo que contribuirían con la recaudación de impuesto 
en el país (Tabla N°11), lo que significa que en su mayoría de la población desconoce la 
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importancia de las responsabilidades que tiene todos los contribuyentes además la falta 
de conciencia que no tienen respecto a los impuestos, siendo todos estos factores que 
incurren en la evasión de impuestos.  
 
Los beneficios que otorga la formalidad a los negocios son muchos, pero de la población 
encuestada solo el 47% conoce de estos beneficios como es financiamiento por 
financieras o bancos, lo que significa que más del 50% desconoce las ventajas que ofrece 
la formalidad, siendo una tristeza, por ello es que aún existe en todo el país un sin número 
de empresas en la informalidad (Tabla N°12). El proceso que realizaron algunos 
comerciantes para sacar el RUC, les pareció inadecuado, o creen que no es necesario 
contar con todo ello, porque es una pérdida de tiempo, además que le resta a sus ingresos, 
estos pensamientos es lamentable, y nos indica que hay mucho trabajo por realizar tanto 
por la SUNAT como el Estado, con el fin de cambiar el criterio de muchos peruanos. Así 
mismo la emisión de comprobantes da un valor agregado al negocio porque atrae más 
clientela por la seguridad que otorgan la venta con comprobantes de pago, sin embargo, 
los comerciantes del mercado de Ferreñafe en su minoría consideran como un valor 
agregado, lo que genera que se mantengan informales. Finalmente, otro beneficio que 
otorga la formalidad es la inspección en nuevos mercados, el 64% estuvo de acuerdo con 
la premisa.  
 
Es necesario ser una empresa formalizada, el autor Silupu, (2013) nos indica que es 
importante porque otorga beneficios como estar registrados legalmente, marca, el acceso 
a préstamos con entidades financieras, expansión de mercados nacionales y extranjeros, 
asociarse a otras empresas más grandes, otorgar y acceder a comprobantes y las 
participaciones en las licitaciones por parte del estado. 
 
Respaldando nuestros resultados, consideramos al autor, Adanaque, (2017) en su 
investigación realizada en el mercado, se hizo el estudio con los comerciantes, sus 
resultados nos indican que existe una relación significativa entre el conocimiento 
tributario y la formalización, además que existen otros factores que influyen en la 
informalidad por ende en la evasión de impuestos, como la falta de conciencia tributaria, 





















a) Las causas que influyen en la evasión de impuestos son muchas según se identificó 
en los comerciantes del mercado de Ferreñafe, pero los más relevantes son que no 
tienen un conocimiento suficiente sobre las obligaciones tributarias, que los montos 
establecidos para los pagos de estos son elevados, y sobre todo la falta de conciencia 
o educación tributaria, lo que hace que muchos evadan o incumplan sus obligaciones 
tributarias.  
 
b) La evaluación respectiva que se realizó a los comerciante respecto a la formalización, 
es que existe un concepto carente de la importancia que tiene la formalización, 
desconocen los beneficios que otorga la formalidad, así mismo mantienen la idea que 
disminuye a sus ingresos, los procedimientos para ello son inadecuados o pérdida de 
tiempo, siendo factores para que los comerciantes del mercado de Ferreñafe se 
encuentren bajo la sombra de la informalidad y por ende siendo causa principal de la 
evasión de impuestos.  
 
 
c) Para poder medir la influencia o si existe alguna relación directa con entre la variable 
evasión tributaria y formalización, se utilizó el método de Sperman, donde el 
resultado fue alto con un 0.8305, lo que significa que la evasión tributaria tiene una 
influencia significativa en la formalización de los comerciantes del mercado central 



































a) Conociendo las principales causas del porque evaden los comerciantes del mercado 
de Ferreñafe, se recomienda que la administración tributaria debería realizar 
capacitaciones en temas tributarios continuamente, inculcar la cultura tributaria, 
con el fin de cambiar el concepto equivocado que tienen sobre el pago de impuestos 
y a donde son destinados.  
 
b) El principal problema del contribuyente o dueño de un negocio es que no tiene el 
conocimiento suficiente, por lo que se recomienda transmitir la importancia que 
desempeñan los impuestos en un país, los beneficios que otorga la formalidad, de 
la mano de la administración tributaria y la municipalidad del distrito realizar estas 
acciones y si es necesario crear normas más drásticas para los informales que 
perjudican a los que ya consiguieron acogerse a la formalidad.  
 
 
c) Como se logró medir la influencia de la variable independiente con la dependiente, 
podemos decir que para fomentar la formalización o lograr que todos los 
comerciantes se formalicen y cumplan con las obligaciones tributarias, se tiene que 
combatir la evasión tributaria por medio de la información adecuada de los tributos 
y su importancia, así mismo fomentar la cultura tributaria en los comerciantes 
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Anexo N° 1  











































Cuestionario dirigido a los comerciantes del mercado Central de Ferreñafe 
Objetivo: Medir la variable Evasión Tributaria en los comerciantes del mercado central 
de Ferreñafe. 
 
Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas 












Cuestionario dirigido a los comerciantes del mercado Central de Ferreñafe 
Objetivo: Medir la variable Formalización en los comerciantes del mercado central de 
Ferreñafe.  
 
Instrucciones: Estimado colaborador (a) a continuación se le presenta una serie de preguntas 




















































































Anexo N° 5 Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación 
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